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Abbeville
Abbeville County Historical Society
PO Box 12
Abbeville SC 29620
www.abbevillecountyhistoricalsociety.org
 
864-378-2884
abvcohs@gmail.com
Abbeville County Museum
309 Popular Street
Abbeville SC 29620 864-366-6040
Abbeville Historical Preservation Commission
400 N. Main Street
Abbeville SC 29620
Kay Tilley
Chair
864-366-0166
CKTill@ascendmaterials.com
Burt-Stark Mansion
400 N. Main Street
Abbeville SC 29620
www.burt-stark.com
Kay Tilley
Chair
846-366-0166
CKTill@ascendmaterials.com
Aiken
Aiken County Historical Museum
433 Newberry Street SW
Aiken SC 29801
www.aikencountyhistoricalmuseum.org
Brenda Baratto
Executive Director
803-642-2015
museum@aikencountysc.gov
Aiken County Historical Society
PO Box 1775
Aiken SC 29802
Allen Riddick
President
803-649-6050
peppercats@gmail.com
Arts and Heritage Center of North Augusta
100 Georgia Avenue
North Augusta SC 29841
http://www.artsandheritagecenter.com/
Andree Wallgreen
803-441-4380
director@artsandheritagecenter.com
Beech Island Historical Society
144 Old Jackson Highway
Beech Island SC 29842
www.beech-islandhistory.org/
Jackie Bartley
President
803-867-3600
BIHS@comcast.net
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Center for African American History, Arts, and Culture
129 Sumter Street
Aiken SC 29801
www.aikenculturalcenter.org
Jo-Anne C. Saunders
Director
706-664-3989
Heritage Council of North Augusta
PO Box 7511
North Augusta SC 29861
Brenda Baratto
Past President
803-642-2015
bbaratto@aikencountysc.gov
Historic Aiken Foundation
PO Box 959
Aiken SC 29802
www.historicaikenfoundation.org
Owen Clary
President
803-648-2847
historicaikenfoundation@gmail.com
Horse Creek Historical Society
PO Box 404
Graniteville SC 29829
www.facebook.com/Horse Creek Historical Society
George Wingard
President
803-725-3724
georgwewingard@aol.com
Langley-Bath-Clearwater Historical Society
218 Dunbar Street
Warrensville SC 29851
Geneva Greene
President
803-593-2271
Old Salley School Museum
218 Pine Street
Salley SC 29137
Hemrick N. Salley, Jr.
Director
803-258-3306
Olde Towne Preservation Association of North Augusta
PO Box 7915
North Augusta SC 29861
www.colonialtimes.us
Lynn Thompson
President
803-279-7560
operates the Living History 
Park
lynn@colonialtimes.us
Redcliffe Plantation State Historic Site
181 Redcliffe Road
Beech Island SC 29842
www.southcarolinaparks.com
Joy Raintree
Park Manager
803-827-1473
redcliffe@scprt.com
SRS Heritage Foundation
224 Laurens St, SW
Aiken SC 29801
www.srsheritage.org
Joe Ortaldo
Chairman
803-648-1437
Wagener Museum
PO Box 1004
Wagener SC 29164
www.wagenersc.com/wagener-museum
Cynthia Hardy
Director
803-564-3412
wagenermuseum@yahoo.com
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Allendale
Allendale County African American Cultural Center
PO Box 1004
Allendale SC 29810
www.Facebook.com/AllendaleCountyAfricanAmericanCulturalCenter
Anderson
Anderson County Museum
202 E. Greenville Street
Anderson SC 29624
www.andersoncountymuseum.org
Beverly Childs
864-260-4737
bchilds@andersoncountysc.org
Anderson Heritage, Inc.
PO Box 58
Anderson SC 29622
www.andersonheritage.org
Andy Stringer
President
864-375-1739
Bart Garrison Agricultural Museum of South Carolina
PO Box 565
Pendleton SC 29670
www.BGAMSC.org
Leslie N.  McCall
Director
864-646-7271
LMcCall@BGAMSC.org
Belton Museum (Belton Area Museum Association)
100 N. Main Street
Belton SC 29627
www.beltonsc.com
Kathy Benson
Museum Curator/Depot Director
864-338-7400
beltonmuseum@bellsouth.net
Boonesborough Historical Society
PO Box 575
Due West SC 29639
Iva Community Improvement Association (REVIVA)
PO Box 402
Iva SC 29655
Yvonne McGee
Coordinator
864-940-3881
operates the Iva Museum
Pelzer Heritage Commission
PO Box 627
Pelzer SC 29669
pelzerheritage.com
Dianne Lollis
President/Treasurer
864-847-5743
pelzerheritagecommission.charter.net
Pendleton District Commission
PO 565
Pendleton SC 29670
www.pendletondistrict.org
Vicki Fletcher
Executive Director
864-646-3782
operate the Pendleton 
District Agricultural 
Museum, Hunter's Store
Vicki@PendletonDistrict.org
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Pendleton Foundation for Black History & Culture
PO Box 806
Pendleton SC 29670
Terence Hassan
President
864-221-0361
thassan@bellsouth.net
Pendleton Historic Foundation
PO Box 444
Pendleton SC 29670
www.pendletonhistoricfoundation.org
Carol Burdette
President
864-646-7249
Operates Ashtabula and 
Woodburn Plantations
pendletonhf@gmail.com
Williamston Area Historic Commission
PO Box 577
Williamston SC 29697
Bamberg
Historical Society of Bamberg
3127 Main Hwy
Bamberg SC 29003
Nancy Foster
President
800-933-1352
fostercompanyrea@bellsouth.net
Rivers Bridge State Historic Site
325 State Park Road
Ehrhardt SC 29081
www.southcarolinaparks.com
John White
Park Manager
803-267-3675
riversbridge@scprt.com
Barnwell
Barnwell County Museum
PO Box 422
Barnwell SC 29812
www.bcvm.org/
H. Jerry Morris
Chairman
803-259-1916
barnwell.museum@att.net
Blackville Area Historical Society
PO Box 277
Blackville SC 29817
Myrtle Quattlebaum
President
803-284-2525
myrtlelq@yahoo.com
Williston Museum
PO Box 414
Williston SC 29853
www.Williston-SC.com
803-266-7015
Beaufort
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Beaufort County Historical Society
PO Box 55
Beaufort SC 29901
www.Facebook.com/Beaufort County Historical Society
Mary Lou Brewton
President
912-604-3634
history@beaufortcountyhistoricalsociety.org
Bluffton Historical Preservation Society, Inc.
PO Box 742
Bluffton SC 29910
www.heywardhouse.org
Katie Epps
Director
843-757-6293
operates the Heyward 
House
katie@heywardhouse.org
Coastal Discovery Museum
PO Box 23497
Hilton Head Isla SC 29925
www.coastaldiscovery.org
Rex Garniewicz
President/CEO
843-689-6767
 
info@coastaldiscovery.org
Daufuskie Island Foundation
PO Box 592
Port Royal SC 29935
www.daufuskieislandfoundation.com
Ervin Simmons
President
912-660-0500
ervinsimmons@bellsouth.net
Daufuskie Island Historical Foundation
PO Box 52
Daufuskie Islan SC 29915
www.daufuskiemuseum.org
Nancy Ludtke
Executive Director
operates the Billie Burn 
Museum and Janie 
Hamilton School and Gullah 
Learning Center
dihfoundation@gmail.com
Heritage Library Foundation, Inc.
852 William Hilton Pkwy, Ste A-2
Hilton Head Isla SC 29928
www.heritagelib.org
Linda Piekut
Executive Director
843-686-6560
Lpeikut@gmail.com
Heyward House Historic Center
PO Box 742
Bluffton SC 29910
www.HeywardHouse.org
Katie Epps
Director
843-757-6293
Katie@HeywardHouse.org
Historic Beaufort Foundation
PO Box 11 
Beaufort SC 29901
www.historicbeaufort.org
Maxine Lutz
Executive Director
843-379-3331
operates John Mark Verdier 
House
info@historicbeaufort.org
Hunting Island State Park
2555 Sea Island Parkway
Hunting Island SC 29920
www.southcarolinaparks.com
Daniel Gambrell
Park Manager
843-838-2011
huntingisland@scprt.com
Mitchelville Preservation Project
PO Box 21758
Hilton Head Isla SC 29925
www.mitchelvillepreservationproject.com info@mitchelvillepreservationproject.com
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Parris Island Museum Society
PO Box 5202
Parris Island SC 29905
www.parrisislandmuseum.com/
Caroline T. Fermin, ED
President
843-228-3215
operates the Parris Island 
Museum
CarolineFermin@parrisislandhistoricalsociety.com
Penn Center National Historic Landmark District
PO Box 126
St. Helena Islan SC 29920
www.penncenter.com
Dr. Rodell Lawrence
Executive Director
843-838-2432
info@penncenter.com
Santa Elena Foundation
PO Box 1005
Beaufort SC 29901
www.Santa-Elena.org
Andrew J. Beall
Executive Director
843-263-0173
Operates the Santa Elena 
History Center
ContactUs@Santa-Elena.org
Berkeley
Berkeley County Historical Society
PO Box 504
Moncks Corner SC 29461
Betty Shealy
President
843-830-8546
Berkeley County Museum and Heritage Center
950 Stony Landing Rd
Moncks Corner SC 29461
www.scberkmuseum.org
Carolyn Pilgrim
Manager
843-899-5101
berkmuseum@homesc.com
Old Santee Canal Park
900 Stony Landing Road
Moncks Corner SC 29461
www.oldsanteecanalpark.org
Troy Diel
Park Director
843-899-5200
tmdiel@santeecooper.com
St. James, Goose Creek Chapel of Ease Historical Site
PO Box 1156
Moncks Corner SC 29461
www.chapelofease.org
803-500-1371
admin@chapelofease.org
Calhoun
Calhoun County Museum
313 Butler Street
St. Matthews SC 29135
www.calhouncountymuseumandculturalcenter.org
Debbie Roland
Director
803-874-3964
calhouncountymuseum@gmail.com
Charleston
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American College of the Buidling Arts
21 Magazine Street
Charleston SC 29401
http://americancollegeofthebuildingarts.com/
Colby Broadwater
President
843-577-5245
American Military Museum
2070 Sam Rittenberg Blvd, Suite 2
Charleston SC 29407
www.americanmilitarymuseum.org
Nathaniel N. Robb
Chairman
843-577-7000
info@americanmilitarymuseum.org
Avery Research Center for African-American History & Culture
125 Bull Street
Charleston SC 29424
http://avery.cofc.edu/
Dr. Patricia Wil Lessane
Executive Director
843-953-7609
AveryResearchCenter@cofc.edu
Calhoun Mansion
16 Meeting Street
Charleston SC 29401
www.calhounmansion.net
Frankie Villalta
Director
843-722-8205
calhounmansion@yahoo.com
Caw Caw Nature & History Interpretive Center
5200 Savannah Highway
Ravenel SC 29470
www.ccprc.com
Thomas Thornton
Facilities Manager
843-889-8898
operated by the Charleston 
County Park & Recreation 
Commission
CustomerService@ccprc.com
Charles Pinckney National Historic Site
1254 Long Point Road
 Mt. Pleasant SC 29464
www.nps.gov/chpi
Michelle Haas
Ranger
843-881-5516
Michelle_Haas@nps.gov
Charles Towne Landing State Historic Site
1500 Old Towne Road
Charleston SC 29407
www.southcarolinaparks.com
Rob Powell
Park Manager
843-852-4200
charlestowne@scprt.com
Charleston Library Society
164 King Street
Charleston SC 29401
www.charlestonlibrarysociety.org
Anne Cleveland
Executive Director
843-723-9912
info@charlestonlibrarysociety.org
Charleston Museum
360 Meeting Street
Charleston SC 29403
www.charlestonmuseum.org
Carl P. Borick
Director
843-722-2996
also operates the Heyward-
Washington House
info@charlestonmuseum.org
Christ Church Parish Preservation Society, Inc.
349 Bay View Drive
Mount Pleasant SC 29464
Mary-Julia Royall
President
843-884-4265
MaryJuliaRoyall@msn.com
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Citadel Archives and Museum
171 Moultrie Street
Charleston SC 29409
http://www.citadel.edu/museum/
David Goble
Director
843-953-1267
archives@citadel.edu
City of North Charleston, Archives & History
PO Box 190016
North Charlesto SC 29418
www.northcharleston.org
Don Campagna
Archives & History Coordinator
843-740-5854
Dcampagna@northcharleston.org
Confederate Museum / Market Hall
PO Box 20997
Charleston SC 29413
http://www.csa-scla.org/articles/ConfederateMuseum.htm
Dena Wall
Museum Director
843-723-1541
Drayton Hall
3380 Ashley River Road
Charleston SC 29414
www.draytonhall.org
Carter C. Hudgins
President & CEO
843-769-2600
info@draytonhall.org
Edisto Island Historic Preservation Society
8123 Chisolm Plantation Road
Edisto Island SC 29438
http://edistomuseum.org/
Gretchen Smith
Director
843-869-1954
operates the Edisto Island 
Museum
Gsmith@edistomuseum.org
Edmonston-Alston House
21 E. Battery Street
Charleston SC 29401
http://edmondstonalston.com/
Virginia Mizel
Director
843-722-7171
vmizel@middletonplace.org
Fort Moultrie and Fort Sumter National Monuments
1214 Middle Street
Sullivans Island SC 29482
www.nps.gov/fosu
Timothy Stone
Superintendant
843-883-3123
Timothy_Stone@nps.gov
Fort Sumter-Fort Moultrie Historical Trust
40 E. Bay Street
Charleston SC 29401
www.FortSumterTrust.org
John Tucker
President
843-224-0331
Carlin@FortSumterTrust.org
Friends of the Hunley
1250 Supply Street
No. Charleston SC 29405
www.hunley.org
Kellen Correia
President
843-743-4865
Correia@hunley.org
Graduate Program in Historic Preservation
292 Meeting Street
Charleston SC 29401
http://www.clemson.edu/caah/departments/historic-preservation/
Carter L. Hudgins
Director
843-937-9596
joint program of Clemson 
University and College of 
Charleston
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Hampton Plantation State Historic Site
1950 Rutledge Road
McClellanville SC 29458
www.southcarolinaparks.com
Jayson Sellers
Park Manager
843-546-9361
hplantation@scprt.com
Historic Charleston Foundation
40 East Bay Street
Charleston SC 29401
www.historiccharleston.org
Katherine S. Robinson
President & CEO
843-723-1623
operates Nathaniel Russell 
House and Aiken Rhett 
House
krobinson@historiccharleston.org
Karpeles Manuscript Library Museum
68 Spring Street
Charleston SC 29403
http://www.rain.org/~karpeles/
Stephen J. White
Executive Director
843-853-4651
KMuseumChr@aol.com
Magnolia Plantation & Gardens
3550 Ashley River Road
Charleston SC 29414
www.magnoliaplantation.com/
Tom Johnson
Executive Director
800-367-3517
camelliaman@msn.com
McLeod Plantation Historic Site
Charleston SC 29412
https://www.ccprc.com/1447/McLeod-Plantation-Historic-Site
843-762-9514
operated by the Charleston 
County Park & Recreation 
Commission
customerservice@ccprc.com
Middleton Place Foundation
4300 Ashley River Road
Charleston SC 29414
www.middletonplace.org
Tracey Todd
Chief Operating Officer
843-556-6020
Ttodd@middletonplace.org
Old Exchange & Provost Dungeon
122 East Bay Street
Charleston SC 29401
www.oldexchange.com
Tony Youmans
Director
843-727-2165
YoumansT@Charleston-sc.gov
Old Slave Mart Museum
6 Chalmers Street
Charleston SC 29401
www.oldslavemart.org
843-958-6467
osmm@charleston-sc.gov
Patriots Point Naval & Maritime Museum / U.S.S. Yorktown
40 Patriots Point Road
Mount Pleasant SC 29464
www.patriotspoint.org
Mac Burdette
Executive Director
843-88-5920
MBurdette@patriotspoint.org
Powder Magazine
79 Cumberland Street
Charleston SC 29401
www.powdermag.org
Alan Stello
Director
843-722-9350
PostMaster@PowderMag.org
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Preservation Society of Charleston
PO Box 521
Charleston SC 29402
www.preservationsociety.org
Kristopher B. King
Executive Director
843-722-4630
preserve@preservationsociety.org
The Village Museum
PO Box 595
McClellanville SC 29458
www.villagemuseum.com
Bud Hill
Director
843-887-3030
VillageMuseum@tds.net
Thomas Mayhem Pinckney Alliance
PO Box 521
Charleston SC 29402
www.preservationsociety.org
Tim Condo
Manager
843-722-4630
preserve@preservationsociety.org
Waring Historical Library
175 Ashley Avenue MSC 403
Charleston SC 29425
http://waring.library.musc.edu
Susan Huffius
Curator
843-792-2288
huffius@musc.edu
Cherokee
Cherokee Historical and Preservation Society, Inc.
301 College Drive
Gaffney SC 29340
www.cherokeecountyhistory.org
Pam Cazel
Executive Director
864-489-3988
operates the Cherokee 
County History and Arts 
Museum
Pam.Cazel@cherokeecountyhistory.org
Cowpens National Battlefield
338 New Pleasant Rd
Gafney SC 29341
www.nps.gov/cowp
John Slaughter
Superintendant
864-461-2828
john_slaughter@nps.gov
Kings Mountain National Military Park
2625 Park Road
Blacksburg SC 29702
www.nps.gov/kimo
Kings Mountain State Park
1277 Park Road
Blacksburg SC 29702
www.southcarolinaparks.com
Shea Joyner
Park Manager
803-222-3209
kingsmountain@scprt.com
Overmountain Victory National Historic Trail
2635 Park Road
Blacksburg SC 29702
www.nps.gov/ovvi
Superintendent
864-936-3477
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Winnie Davis Hall of History
1115 College Drive at Limestone 
Gaffney SC 29340
Patricia Hoskins
Historian
864-488-4575
PHoskins@Limestone.edu
Chester
Chester County Historical Society and Museum
107 McAliley Street
Chester SC 29706
www.chesterschistory.org
Liz Anderson
Director
803-385-2332
operates the Chester 
County Historical Society 
Museum
ccmuseum@truvista.net
Chester County Transportation Museum
157 Wylie Street
Chester SC 29706
Bob Shannon
Director
803-385-2330
ccmuseum@truvista.net
Great Falls Hometown Association
PO Box 215
Great Falls SC 29055
http://greatfallshometown.com/
Glinda Coleman
Director
803-482-2370
director@greatfallshometown.com
Olde English District
3200 Commerce Dr, Ste A
Richburg SC 29729
www.OldeEnglishDistrict.com
Jayne E. Scarborough
Executive Director
803-385-6800
Jayne@OldeEnglishDistrict.com
Chesterfield
Cheraw Lyceum Museum
220 Market Street
Cheraw SC 29520
www.cheraw.com/museums.php
Mike Smith
Town Administrator
843-537-8400
Msmith@Cheraw.com
Chesterfield County Historic Preservation Commission
230 Third Street
Cheraw SC 29520
Sarah Spruill
843-537-3387
Sspruill@roadrunner.com
Historic Cheraw, Inc.
230 Third Street
Cheraw SC 29520
Sarah Spruill
President
843-537-3387
sspruill@roadrunner.com
Historical Society of Chesterfield County
PO Box 291
Chesterfield SC 29709
Margaret Dotson
President
843-623-9673
MCD@shtc.net
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Southern African American Heritage Center
125 Kershaw Street
Cheraw SC 29520
www.southernaaheritagecenter.org
Felicia Fleming McCall
Director
843-921-9989
southernaaheritagecenter@gmail.com
Clarendon
Alcolu Preservation Society
PO Box 393
Alcolu SC 29001
Janice Richburg
President
803-473-7110
RRJT@yahoo.com
Clarendon County Archives and History Center
211 N. Brooks Street
Manning SC 29102
http://www.clarendoncountygov.org/archives/
Nancy Cave
Archivist
803-435-0328
clarendonarchives@clarendoncountygov.org
Clarendon County Historical Society
211 North Brooks S
Manning SC 29102
www.ClarendonCountyHistory.org
Jerry Robertson
President
803-435-0328
clarendonmuseum@gmail.com
Swamp Fox Murals Trail Society
PO Box 667
Manning SC 29102
www.ClarendonMurals.com
George Summers
Manager
803-478-2645
www.SwampFoxTrail.com
GCSummers@ftc-i.net
Colleton
Colleton County Historical and Preservation Society
205 Church Street
Walterboro SC 29488
www.cchaps.com
Jeff W. Grigg
President
843-549-9633
info@cchaps.com
Colleton Museum
506 E. Washington Street
Walterboro SC 29488
http://www.colletoncounty.org/department-a-services/museum
Gary Brightwell
Director
843-549-2303
museum@colletoncounty.org
Slave Relics Museum
208 Carn Street
Walterboro SC 29488
www.slaverelics.org
Director / Curator
843-549-9130
info@slaverelics.org
Darlington
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Darlington County Cultural Realism Complex, Inc.
PO Box 243
Darlington SC 29532
www.culturalrealismvision.com
Executive Director
843-393-9762
dccrcdsc@bellsouth.net
Darlington County Historical Society
PO Box 546
Darlington SC 29532
Brian Gandy
843-398-4710
Bgandy@darcosc.net
Darlington Historical Commission
204 Hewitt Street
Darlington SC 29532
www.darcosc.net
Brian Gandy
Director
843-398-4710
Bgandy@darcosc.net
Hartsville Museum
PO Box 431
Hartsville SC 29551
www.hartsvillemuseum.org
Kathy Dunlap
Director
843-383-3005
info@hartsvillemuseum.org
Dillon
Circa 1912 Heritage Museum
PO Box 539
Little Rock SC 29537
Gary Weaver
Manager
Dillon County Historical Society
PO Box 1806
Dillon SC 29536
http://www.dillonmuseum.com/
President
843-774-6122
offers tours of the Dillon 
House and Dillon County 
Museum
mail@dilloncountymuseum.com
Dorchester
Colonial Dorchester State Historic Site
300 State Park Road
Summerville SC 29485
www.southcarolinaparks.com
843-873-1740
colonialdorchester@scprt.com
Dorchester County Archives & History Center, LLC
101 Ridge St
St George SC 29477
www.DCA-HC.com
Christine Rice
Director
843-563-0053
Crice@DorchesterCounty.net
Summerville - Dorchester Museum
PO Box 1873
Summerville SC 29483
www.summervilledorchestermuseum.org
Director
843-875-9666
summervilledorchestermuseum@gmail.com
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Summerville Preservation Society
PO Box 511
Summerville SC 29484
President
843-871-4276
Upper Dorchester County Historical Society, Inc.
PO Box 15
Dorchester SC 29437
www.upperdorchestercountyhistoricalsociety.com
Phillis Hughes
President
843-563-2298
operates the Koger-Murray-
Carroll House
contact.us@upperdorchestercountyhistoricalsociety.com
Edgefield
Edgefield County Historical Society
PO Box 174
Edgefield SC 29824
www.historicedgefield.com/
803-637- 2233
operates Magnolia Dale, 
Old Edgefield District 
Museum
Brainsford@RainsfordDevelopment.com
Oakley Park Museum
300 Columbia Road
Edgefield SC 29824
Wanda Eubanks
President
803-637-4027
Old Edgefield District Genealogical Society
PO Box 546
Edgefield SC 29824
http://www.oedgs.org/
J. Douglas Timmerman
President
803-637-4010
Old Edgefield District 
Genealogical Society
OEDGS85@gmail.com
Ridge Heritage Association
PO Box 117 
Johnston SC 29832
Linda G. Clancy
President
803-275-0293
Clancy_C@bellsouth.net
Fairfield
Fairfield County Historical Society
PO Box 6
Winsboro SC 29180
www.FairfieldSC.com/secondary.aspx?pageID=125
Pelham Lyles
Director
803-635-9811
Fairfield County Museum
PO Box 6
Winnsboro SC 29180
http://www.fairfieldsc.com/secondary.aspx?pageID=125
Pelham Lyles
Director
803-635-9811
fairfieldmus@truvista.net
Fairfield Genealogy Society
PO Box 93
Winnsboro SC 29180
www.fairfieldgenenalogical.org
Eddie Killian
President
fairfieldgenealogy@truvista.net
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South Carolina Railroad Museum
110 Industrial Park Road
Winnsboro SC 29180
www.scrm.org
Dr. Rodger E. Stroup
Superintendent
803-712-4135
info@scrm.org
Florence
Browntown Museum
3114 Johnsonville Hwy
Lake City SC 29560
www.threerivershistoricalsociety.org
Allen Brown
President
843-319-0887
anyone@threerivershistoricalsociety.org
Community Museum Society
238 E Main Street
Lake City SC 29560
www.lakecitysc.org/history.php
Ashley Jacobs
Executive Director
843-374-0267
operates Jones-Carter 
gallery, 105 Henry St.
ajocobs@cmslc.org
Community Museum Society Visitors Center
238 E Main Street
Lake City SC 29560
Sherri Moore
Manager
843-374-0267
smoore@cmslc.org
Florence City & County Historical Commission
6701 E Palmetto Street
Florence SC 29506
Ms. Marshall Yarborough
Chairman
843-669-2183
ThamesRMRD@aol.com
Florence County Historical Society
PO Box 6617
Florence SC 29502
Ben Zeigler
President
843-669-6002
Florence County Museum
111 W Cheves Streeet
Florence SC 29501
www.flocomuseum.org
Andrew Stout
Executive Director
843-676-1200
Astout@FlorenceCounty.org
Florence Heritage Foundation
PO Box 1909
Florence SC 29503
Mark W. Buyck, Jr.
President
803-662-3258
Friends of Florence Stockade
PO Box 1909
Florence SC 29503
Mark W. Buyck, III
President
843-662-3258
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Lynches Lake Historical Society
238 E Main Street
Lake City SC 29560
Kent Daniels
Historian
843-374-0267
lyncheslake@gmail.com
National Bean Market Museum
PO Box 943
Lake City SC 29560
www.lakecitysc.org/history.php
Hunter Deas
Manager
843-374-1500
heas@cmslc.org
Three Rivers Historical Society
154 W Main Street
Lake City SC 29560
www.threerivershistoricalsociety.org
Fran Hall
President
843--374-7100
anyone@threerivershistoricalsociety.org
War Between the States Museum
107 South Guerry Street
Florence SC 29501
www.florenceweb.com/warmuseum.htm
Director
843-669-1266
Georgetown
Battery White Historical Association
1146 Belle Isle Rd, #102
Georgetown SC 29440
Randy Beaver
President
843-485-0326
BeaverR@cofc.edu
Brookgreen Gardens
PO Box 3368
Pawleys Island SC 29585
www.brookgreen.org
Robert Jewell
President
843-235-6000
info@brookgreen.org
Georgetown County Historical Society
120 Broad St
Georgetown SC 29440
www.georgetowncountyhistoricalsociety.com
Rene King
President
843-545-7020
operates the Georgetown 
County Museum
info@GeorgetownCountyMuseum.com
Georgetown County Museum
120 Broad St
Georgetown SC 29440
www.georgetowncountymuseum.com
Jill Santopietro
Museum Director
843-545-7020
info@GeorgetownCountyMuseum.com
Hobcaw Barony
22 Hobcaw Road
Georgetown SC 29440
http://hobcawbarony.org
Richard Camlin
Senior Interpreter
843-546-4623
information@hobcawbarony.org
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Hopsewee Plantation
494 Hopsewee Road
Georgetown SC 29440
www.hopsewee.com
Frank & Raeje Beattie
843-546-7891
mail@hopsewee.com
Huntington Beach State Park and Atalaya
16148 Ocean Highway
Murrells Inlet SC 29576
www.southcarolinaparks.com
Brenda Magers
Park Manager
843-237-4440
huntingtonbeach@scprt.com
Kaminski House Museum
1003 Front Street
Georgetown SC 29442
www.kaminskimuseum.org
Robin Gabriel
Executive Director
843-546-7706
Kaminski123@Frontier.com
Rice Museum
633 Front Street
Georgetown SC 29442
www.ricemuseum.org
James Fitch
Director
843-546-7423
thericemuseum@sc.rr.com
Greenville
Cecil D. Buchanan War Museum
Post 214
Taylors SC 29687
www.americanlegion3warmuseum.com
Peter Butchart
Director
864-848-0368
Peter@AFMService.com
Greenville County Historic Preservation Commission
301 University Ridge, Ste 2400
Greenville SC 29601 864-467-7151
Greenville County Historical Society
211 E. Washington Street, Suite C
Greenville SC 29601
www.greenvillehistory.org
Lucy Quinn
Executive Director
864-233-4103
info@greenvillehistory.org
Greenville Cultural Exchange Center
PO Box 5482
Greenville SC 29605
www.greenvillesc.gov/Culture/History/CulturalExchangeCenter.aspx
Ruth Ann Butler
Director
864-232-9162
GCEC5@aol.com
Greer Heritage Museum
106 S. Main Street
Greer SC 29650
http://www.cityofgreer.org/visit/heritage_museum.php
David V. Duncan
President
864-877-3377
greerheritagemuseum@yahoo.com
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Museum and Library of Confederate History
15 Boyce Avenue
Greenville SC 29601
http://www.confederatemuseum.org/
Mike Couch
Director
864-421-9039
confedmuseum@att.net
Simpsonville Historical Society
216 Jones Avenue
Simpsonville SC 29681 864-963-4374
Upcountry History Museum
540 Buncombe Street
Greenville SC 29601
www.upcountryhistory.org
Dana L. Thorpe
Executive Director
864-467-3100
Dana@upcountryhistory.org
Greenwood
Arts Center
120 Main Street
Greenwood SC 29646 843-388-7800
artscentergreenwood@gmail.com
Cokesbury Historical and Recreational Commission
PO Box 206
Hodges SC 29653
www.cokesburycollege.org/
Rob Jones
Chair
864-374-3237
Greenwood County Historical Society
PO Box 49653
Greenwood SC 29646
www.Facebook.com/Greenwood, SC Historical Society
Chip Tinsley
President
864-223-0398
Ninety Six Historical Society
PO Box 557
Ninety Six SC 29666
http://www.ninetysixhistoricalsociety.com/
President
96historicalsociety@centurylink.net
Ninety Six National Historic Site
PO Box 418
Ninety Six SC 29666
www.nps.gov/nisi
Superintendent
864-543-4068
The Museum and Railroad Historical Center
PO box 3131
Greenwood SC 29648
www.GreenwoodMuseum.org
Stacey Thompson
Director
864-229-7093
GreenwoodMuseumDirector@gmail.com
Hampton
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Hampton County Historical Society
PO Box 152
Hampton SC 29924
http://hamptoncountygoodtimes.com/Museums.html
President
803-943-5484
Hampton County Museum & Visitors Center
15 First Street East
Hampton SC 29924
Norma Jarrell Linda Shaffer
Co-Curators
803-943-5318
hmvc9891@yahoo.com
Horry
Horry County Historical Society
606 Main Street
Conway SC 29526
www.hchsonline.org
B. Pratt Gasque, Jr.
President
843-488-1966
history@hchsonline.org
Horry County Museum
805 Main Street
Conway SC 29526
www.horrycountymuseum.org
Robert W. Hill, IV
Director
843-915-5320
HCGmuseum@horrycounty.org
L. W. Paul Living History Farm
2279 Harris Shortcut Rd
Conway SC 29526
http://www.horrycountymuseum.org/farm.asp
Wayne Skipper
Farm Site Manager
843-365-3596
skippere@horrycounty.org
North Myrtle Beach Area Historical Museum
PO Box 4471
North Myrtle Be SC 29597
www.nmbmuseum.com
Dick Hester
Chairman
843-427-7668
South Carolina Civil War Museum
4857 Highway 17 Bypass South
Myrtle Beach SC 29577
www.mbisr.com
Ted & Connie Gragg
CEO / Curator
843-293-4344
lemgragg@gmail.com
Jasper
Jasper County Historical Society
PO Box 712
Ridgeland SC 29936
President
843-726-8126
Morris Center for Lowcountry Heritage
PO Box 1116
Ridgeland SC 29936
www.morrisheritagecenter.org
Annmarie Reiley-Kay
Director of Programs & Exhibits
843-284-9227
Info@morrisheritagecenter.org
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Kershaw
Camden Archives and Museum
1314 Broad Street
Camden SC 29020
www.cityofcamden.org
Katherine Richardson
Director
803-425-6050
Krichardson@camdensc.org
Historic Camden Foundation
PO Box 710
Camden SC 29021
http://www.historic-camden.net/
Joanna Craig
Director
803-432-9841
hiscamden@truvista.net
Kershaw County Historical Society
PO Box 501
Camden SC 29021
www.kershawcountyhistoricalsociety.org
Julie Putnam
President
803-425-1123
KershawCountyHistoricalSociety@gmail.com
Lancaster
Lancaster County Historical Commission
101 N. Main Street
Lancaster SC 29721
http://mylancastersc.org/
Melody Craig
Chairman
803-286-8318
wmcsc65@gmail.com
Lancaster County Historical Society
PO Box  1132
Lancaster SC 29721
D. Lindsay Pettus
President
803-285-9455
pettusre@infoave.net
Town of Kershaw Historical Society
PO Box 145
Kershaw` SC 29067
Sonya F. Poole
President
803-475-7495
SonyaFPoole@aol.com
Laurens
Gray Court-Owings Historical Society
PO Box 272
Gray Court SC 29645
http://www.gcohistoricalsociety.org/
Dianne Culbertson
President
864-876-2667
diancul@aol.com
Laurens County Museum Association
205 West Laurens Street
Laurens SC 29360
www.laurenscountymuseum.org/
Johnnie Bolt
President
864-684-5639
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Musgrove Mill State Historic Site
398 State Park Road
Clinton SC 29325
www.southcarolinaparks.com
Dawn Weaver
Park Manager
864-938-0100
musgrovemill@scprt.com
Lee
Lee County Historical Society
208 N. Dennis Avenue
Bishopville SC 29010
Don Mathis
CEO 
803-484-6146
lchs684@hotmail.com
South Carolina Cotton Museum
121 W. Cedar Lane
Bishopville SC 29010
www.sccotton.org
Janson Cox
Executive Director
803-484-4497
CoxJL@juno.com
Lexington
Cayce Historical Museum
1800 12th Street
Cayce SC 29033
http://www.cityofcayce-sc.gov
Leo Redmond
Director
803-739-5385
Lredmond@cityofcayce-sc.gov
Dutch Fork Historical Society
www.dutchforkhistoricalsociety.org
Kenneth Robison
803-394-9487
Lexington County Historical Society
PO Box 637
Lexington SC 29071
Laura McMahan
President
803-359-8369
Museum@lex-co.com
Lexington County Museum
PO Box 637
Lexington SC 29071
www.lex-co.sc.gov/museum
J. R. Fennell
Director
803-359-8369
Museum@lex-co.com
Marion
Marion County Archives and History Center
Marion SC 29571
http://www.peedee.scgen.org/pdarchiv.htm
Maxcy Foxworth
Archivist
843-431-5024
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Marion County Museum
PO Box 220
Marion SC 29571
http://marionsc.org/Musem
Rosanne Black
Director
843-423-8299
MarionCountyMuseum@att.net
South Carolina Tobacco Museum
104 E. Front Street
Mullins SC 29574
http://mullinssc.us/sctobaccomuseumindex.html
Reginald McDaniel
Director
843-464-8194
cityofmullins@mullinssc.us
Marlboro
D. D. McColl House
PO Box 1036
Bennettsville SC 29512
www.visitbennettsville.com
843-479-3941
info@visitbennettsville.com
Marlboro County Historical Museum
PO Box 178
Bennettsville SC 29512
http://users.marlboroelectric.net/marlborough
Susan Cloer
Executive Director
843-479-5624
operates the County 
Museum, Jennings Brown 
House, Bennettsville 
Female Academy, and 
Medical Museummarlborough@mecsc.net
Marlboro County Historical Preservation Commission
Bennettsville SC 29512
Marty Rankin
President
 
Marlborough Historical Society
PO Box 178
Bennettsville SC 29512
Jeff Dudley
President
843-479-5624
marlborough@mecsc.net
McCormick
McCormick County Historical Commission
PO Box 1498
McCormick SC 29835 864-852-2144
McCormick County Historical Society
McCormick SC 29835
Newberry
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Hope School Community Center, Inc
1917 Hope Station Rd
Pomaria SC 29126
Tenetha Hall
Director
803-924-3872
tflemonhall@aol.com
Newberry County Historical and Museum Society
1217 Walnut Street
Newberry SC 29108
www.newberrycountyhistorical.com
John D. Favors
President
803-276-3193
operates the Gauntt House 
and the Coppock House
FavorsJD@comcast.net
Oconee
Alexander-Cannon-Hill House at High Falls County Park
671 High Falls Road
Seneca SC 29672
www.experienceoconee.com
Phil Shirley
Director of Parks, Recreation & 
864-882-8234
Pshirley@oconeesc.com
Lunney Museum
211 W. South First Street
Seneca SC 29678
www.lunneyhousemuseum.org
Dr. John Martin
Director & Curator
864-882-4811
LunneyHouseMuseum@nctv.com
Oconee Heritage Center
PO Box 395
Walhalla SC 29691
www.oconeeheritagecenter.org
Leslie White
Director/Curator
864-638-2224
info@oconeeheritagecenter.org
Oconee Station State Historic Site / Richards House
500 Oconee Station Road
Walhalla SC 29691
www.southcarolinaparks.com
Scott Alexander
Park Ranger
864-638-0079
oconeestation@scprt.com
Old Pickens Courthouse
PO Box 149
Salem SC 29676
www.oldpickens.org
Joyce Brickett
864-944-5112
JoyMaeB@aol.com
Patriot's Hall: Oconee Veterans Museum
PO Box 591
Walhalla SC 29691
www.oconeeveteransmuseum.org
Jon Busch
President
864-638-5455
Westminster Area Historic Preservation Society
210 Adams Street
Westminster SC 29693
www.wahps.org
Deanna DeFo Spearman
President
864-710-6554
Deanna@ClemsonAppraisers.com
Orangeburg
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Branchville Railroad Shrine and Museum
7204 Freedom Road
Branchville SC 29432
Johnny Norris
Director
803-707-1788
Elloree Heritage Museum & Cultural Center
2714 Cleveland Street
Elloree SC 29047
www.elloreemuseum.org
Howard Shirer
President
803-897-2225
elloreemuseum@ntinet.com
Neeses Farm Museum
6449 Savannah Highway
Neeses SC 29107
Sonja Gleaton
Curator
803-247-5811
closed for renovations
Orangeburg County Historical Society
PO Box 1881
Orangeburg SC 29116
http://www.orangeburgh.org/
Eric Powell
Director
803-535-0022
Operates the Salley 
Archives
ochs@orangeburgh.org
Orangeburg Historical and Genealogical Society
Orangeburg SC 29116
Richard Reid
President
803-780-1225
rreid@voorhees.edu
Orangeburgh German-Swiss Genealogical Society
832 Dancy Avenue
Savannah GA 31419
www.ogsgs.org
Margaret Waters
President
mg44wat@bellsouth.net
Pickens
Central Heritage Society
PO Box 1162
Central SC 29630
www.centralheritage.org
President
864-639-2794
operates the Central History 
Museum
heritage@innova.net
Clemson University Historic Properties
Box 345615
Clemson Univer SC 29634
www.clemson.edu/about/history/properties
Will Hiott, Sr.
Director/Curator
864-656-2475
oversees Fort Hill, Hanover 
House, Hopewell Plantation, 
and Woodland Cemetery
hiottw@clemson.edu
Clemson University Libraries, Special Collections Library
230 Kappa Streeet
Clemson SC 29634
www.clemson.edu/library/special_collections/
Brenda Burk
Director
864-656-5176
Bburk@clemson.edu
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Collins Ole Town
228 Lawton Road
Central SC 29630
http://www.centralheritage.org/town.htm
Pat Collins
Director / Owner
864-639-2618
CRoyPatCollins@aol.com
Hagood Mill & Petroglyph Site of SC
138 Hagood Mill Rd
Pickens SC 29671
www.VisitPickensCounty.com
Billy Crawford
Site Director
864-898-2936
BillyC@co.pickens.sc.us
Hagood-Mauldin House/Irma Morris Museum of Fine Arts
PO Box 775
Pickens SC 29671
www.PickensCountyHistoricalSociety.com
Wayne Kelley
Sr. Vice-President
864-878-1322
pickenscohistory@gmail.com
Old Stone Church
101 Stone Circle (Hwy 76)
Clemson SC 29631
www.oldstonechurchsc.com
George Dunkelbert
864-654-2061
Pickens County Historical Society
PO Box 775
Pickens SC 29671
http://pickenscountyhistoricalsociety.com/
Ken Nabors
President
864-878-1322
pickenscohistory@gmail.com
Pickens County Museum
307 Johnson St
Pickens SC 29671
www.co.pickens.sc.us/culturalcommission
Allen Coleman
Director
864-898-5963
allenc@Co.Pickens.sc.us
Richland
Blythewood Historical Society
PO Box 886
Blythewood SC 29016
www.blythewoodhistoricalsociety.com
Carolyn Lomas
President
803-754-1437
blythewoodhistoricalsociety@yahoo.com
Harriet-Barber House
PO Box 332
Hopkins SC 29061
www.HarrietBarberHouse.org
Marie Barber Adams
Chairperson
803-788-7185
MarieAdams@att.net
Historic Columbia
1601 Richland Street
Columbia SC 29201
www.historiccolumbia.org
Robin Waites
Executive Director
803-252-7742
operates Robert Mills 
House, Woodrow Wilson 
Family Home, Hampton 
Preston Mansion, Mann-
Simons Site, Modjeska 
Simkins House
rwaites@historiccolumbia.org
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Lower Richland Heritage and Genealogy Society Rose Shiver
803-714-3778
lowerrichlandhgs@gmail.com
McKissick Museum (USC)
816 Bull Street
Columbia SC 29208
www.cas.sc.edu/mcks
Jane Przybysz
Director
803-777-7251
jprzybys@mailbox.sc.edu
Olympia-Granby Historical Foundation
1170 Olympia Avenue
Columbia SC 29201
www.olympiagranbymillvillagemuseum.weebly.com
Dr. Sherry Jaco
803-783-1478
sjaco15@sc.rr.com
Olympia-Granby Mill Village Museum
1170 Olympia Avenue
Columbia SC 29201
www.olympiagranbymillvillagemuseum.weebly.com
Dr. Sherry Jaco
803-783-1478
sjaco15@sc.rr.com
Public History Program/Dept of History
University of South Carolina
Columbia SC 29208
http://artsandsciences.sc.edu/hist/pubhist/
Dr. Allison C. Marsh
Director
803-777-0041
marsha@MAILBOX.SC.EDU
Richland County Conservation Commission
2020 Hampton St, Room 3063A
Columbia SC 29204
www.richlandlegacy.com
Nancy Stone-Collum
Conservation Coordinator
803-576-2083
stonecollum@rcgov.us
South Caroliniana Library
University of South Carolina
Columbia SC 29208
http://library.sc.edu/p/Collections/SCL/USCS?
Henry Fulmer
Director
803-777-3131
fulmerh@mailbox.sc.edu
South East Rural Community Outreach  (SERCO)
PO Box 332
Hopkins SC 29061
www.SERCOSC.org
Marie Barber Adams
Chairperson
803-788-7185
MarieAdams@att.net
United States Army Chaplain Corps Museum
10100 Lee Road
Fort Jackson SC 29207
www.usachs.armylive.dodlive.mil
Marcia G. McManus
Director
803-751-8079
Marcia.G.McManus.civ@mail.mil
United States Army Finance Corps Museum
Building 4392, Strom Thurmond Bl
Fort Jackson SC 29207
www.finance.army.mil/museum/index.html
Robert S. McConnell
Curator
803-751-3771
Robert.S.McConnell4.civ@mail.mil
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US Army Basic Combat Training Museum
4325 Jackson Blvd.
Fort Jackson SC 29207
jackson.armylive.dodlive.mil/post/museum
Julie Fishel
Collections Manager
803-751-7419
julie.s.fishel.civ@mail.mil
Saluda
Saluda County Historical Society Museum
PO Box 22 
Saluda SC 29138
www.saludacountyhistoricalsociety.org
Meade Hendrix
Executive Director
864-445-8550
Spartanburg
Glenn Springs Preservation Society
PO Box 571
Pauline SC 29374
http://www.gspreservation.org/
Linda Smith P Warren Faber S
Co-Chairs
powelll.j34@gmail.com
Piedmont Historical Society
PO Box 127
Campobello SC 29322
www.piedmont-historical-society.org/
Raymond
Reidville Historical Society
PO Box 264
Reidville SC 29375
http://www.townofreidvillesc.org/23.html
Amy Reid Gore
President
772-284-2688
reidvillehistoricalsociety@yahoo.com
Spartanburg County Historical Association
PO Box 887
Spartanburg SC 29304
www.spartanburghistory.org
Caroline Sexton
Executive Director
864-596-3501
operates Walnut Grove 
Plantation, Seay House, 
Price House, and 
Spartanburg Regional 
History Museumscha@spartanburghistory.org 
State / Regional
African American Historical Alliance
636-G Long Point Road, Box 32
Mount Pleasant SC 29464
http://www.aahasc.org/ info@aahasc.org
Archaeological Society of South Carolina
1321 Pendleton Street
Columbia SC 29208
http://www.assc.net/
James Stewart
President
regional chapters: Camden, 
Charleston, Hilton Head, 
Midlands, Foothills and 
Waccamaw
stewart.archaeology@gmail.com
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Chicora Foundation, Inc.
PO Box 8664
Columbia SC 29202
www.chicora.org
Michael Trinkley
Director
803-787-6910
Trinkley@Chicora.org
Confederation of South Carolina Local Historical Societies
P.O. Box 637
Lexington SC 29071
http://www.palmettohistory.org/confederation/
J.R. Fennell
President
803-359-8369
jrfennell@lex-co.com
Gullah Geechee Cultural Heritage Corridor Commission
PO Box 1007
Johns Island SC 29457
http://gullahgeecheecorridor.org/
J. Herman Blake, PhD
Executive Director
843-818-4587
info@gullahgeecheecorridor.org
National History Day
238 E Main St
Lake City SC 29560
Sherri Moore
Regional Coordinator
843-374-0266
smoore@cmslc.org
Palmetto Trust for Historic Preservation
PO Box 506
Prosperity SC 29127
www.palmettotrust.org
Michael Bedenbaugh
Executive Director
803-924-9979
oldhouse@palmettotrust.org
SC African American Heritage Commission
PO Box 2675
Hartsville SC 29550
http://shpo.sc.gov/res/Pages/SCAAHC.aspx
Jannie Harriot
Secretary
 843-332-3589
professionaljmh@aol.com
Slave Dwelling Project
PO Box 1469
Ladson SC 29456
http://slavedwellingproject.org/
Joseph McGill
slavedwellingproject@gmail.com
South Carolina Archives and History Foundation
8301 Parklane Road
Columbia SC 29223
Grace Salter
803-896-0339
gsalter@scdah.sc.gov
South Carolina Battlefield Preservation Trust
P. O. Box 80668
Charleston SC 29416
http://www.scbattlegroundtrust.org
Douglas Bostick
Executive Director
843-743-8281
dbostick@scbattlegroundtrust.org
South Carolina Confederate Relic Room and Military Museum
301 Gervais Street
Columbia SC 29201
www.crr.sc.gov
Allen Roberson
Director
803-737-8095
arobers@crr.sc.gov
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South Carolina Council for African American Studies
PO Box 7774
Columbia SC 29202
http://sccaas.org/
Larry Watson
President
803-318-0247
MyCouncil@sccaas.org
South Carolina Department of Archives and History
8301 Parklane Road
Columbia SC 29223
http://scdah.sc.gov/
W. Eric Emerson
Director
803-896-6196
eemerson@scdah.sc.gov
South Carolina Department of Parks, Recreation and Tourism
1205 Pendleton Street
Columbia SC 29201
www.scprt.com
Duane Parrish
Director
803-734-1700
dparrish@scprt.com
South Carolina Historical Association
171 Moultrie Street
Charleston SC 29409
www.scha1931.org
Michael Bonner
President
South Carolina Historical Society
100 Meeting Street
Charleston SC 29401
www.SCHistory.org
Faye Jensen
Executive Director
843-723-3225
faye.jensen@schsonlline.org
South Carolina Humanities Council
PO Box 5287
Columbia SC 29250
www.schumanities.org
Randy Akers
Executive Director
803-771-2477
info@schumanities.org
South Carolina Institute of Archaeology and Anthropology
1321 Pendleton Street
Columbia SC 29208
www.cas.sc.edu/sciaa
Steve Smith
Director
803-576-6569
smiths@mailbox.sc.edu
South Carolina Military Museum
1 National Guard Road
Columbia SC 29201
http://scmilitarymuseum.com/
Buddy Sturgis
Director / Curator
803-299-4440
sturgiseg@tag.scmd.state.sc.us
South Carolina National Heritage Corridor
PO Box 477
Belton SC 29627
www.scnhc.org
Michelle McCollum
President & CEO
864-245-7380
michelle@scnhc.com
South Carolina State Library
1500 Senate Street
Columbia SC 29201
www.statelibrarysc.gov
Curtis R. Rogers
Communications Director
803-734-8928
CRogers@statelibrarysc.gov
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South Carolina State Museum
301 Gervais Street
Columbia SC 29201
www.scmuseum.org
William Calloway
Executive Director
803-898-4921
South Carolina State Park Service
1205 Pendleton Street
Columbia SC 29201
www.scprt.com
Phil Gaines
Director
803-734-0345
pgaines@scprt.com
Sumter
Sumter County Historical Commission
155 Haynsworth St
Sumter SC 29150
Director
803-436-2257
Sumter County Historical Society
PO Box 1456
Sumter SC 29150
Jack Howle
President
Sumter County Museum
PO Box 1456
Sumter SC 29151
www.sumtercountymuseum.org
Annie Rivers
Director
803-775-0908
Union
Rose Hill Plantation State Historic Site
2677 Sardis Road
Union SC 29379
www.southcarolinaparks.com
Brian Robson
Park Manager
864-427-5966
rosehill@scprt.com
Union County Historical Society
127 W Main Street
Union SC 29379
www.unioncountymuseum.com
Ola Jean Kelly
Executive Director
864-429-5081
operates the Union County 
Historical Museum
uncomus@bellsouth.net
Williamsburg
Williamsburgh Historical Society
135 Hampton Avenue
Kingstree SC 29556 843-355-3306
operates the Williamsburgh 
Historical Museum
history1@ftc-i.net
York
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Broad River Basin Historical Society
PO Box 86
Sharon SC 29742
Shelbegean Bankhead
Corresponding Secretary
803-927-7287
Catawba Cultural Preservation Project
1536 Tom Steven Road
Rock Hill SC 29730
www.ccppcrafts.com
Wenonah Haire
Executive Director
803-328-2427
WenonahH@ccppcrafts.com
Comporium Telephone Museum
117 Elk Avenue
Rock Hill SC 29731
www.comporium.com/29730/About-Telephone-Museum/
Jennie Vaughn
803-324-4030
museum@comporium.com
Fort Mill History Museum
107 Clybourne Street
Fort Mill SC 29715
www.FMHM.org
Ann Evans
Director
803-802-3646
info@FMHM.org
Historic Rock Hill
PO Box 651
Rock Hill SC 29731
http://historicrockhill.com/
Lindsay Stuber
Program Director
803-329-1020
lindsay@historicrockhill.com
Landsford Canal State Park
2051 Park Drive
Catawba SC 29704
www.southcarolinaparks.com
Park Manager
803-789-5800
landsfordcanal@scprt.com
Museum of Western York County
PO Box 28
Sharon SC 29742
www.museumofwesternyorkcounty.org
Chairman
803-927-0700
mowyc@comporium.com
Springs Close Family Archives at White Homestead
PO Box 2091
Fort Mill SC 29716
www.SpringsCloseFamilyArchives.com
Ann Evans
Archivist & Curator
803-547-4557
ann@2Bowles.com
York County Cultural & Heritage Commission
4621 Mount Gallant Road
Rock Hill SC 29732
www.chmuseums.org
Carey Tilley
Director & CEO
803-329-2121
operates McCelvey Center, 
Historic Brattonsville, Main 
Street Children's Museum, 
Museum of York County
Ctilley@CHMuseums.org
York County Genealogical and Historical Society
PO Box 3061 CRS
Rock Hill SC 29732
Barbara Kurz
Bkurz@comporium.net
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Yorkville Historical Society
PO Box 1122
York SC 29745
www.yorkvillehs.net
John Love
President
yhs_me@yorkvillehs.org
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